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Excmo. t;¡.. : Re¡;rm pal't.ieip:l:i "f'te ~Iil1í:-;tl1l';o e-; G<'lll'ral
1]':1 tprcer ('uerl):" (1p. njérl'it:~, fa1!t-ciú ayer rm C:: llab '.Y'~:'.·i'­
t\t'lj ('1 ttlJH~nÜ de }}rigat1a d(,,~ \el ~~f'CI~1('jll Ü~~ d.t:;-:c·rY~j iJ·:-i..:~·,~\a(lo
i-hw)r (1")'0)'''1 (1"1 }'J·:'··..·..lt.. D P""':Fr, "':~~;'. ".~ u '·.1··..·...·a·'o. v 1'1:: u ..' .J tolo ... V # ._ •• .al· ...... ~ oS. .... \.1 .• ü....... .J ..... ~~. 1,.1. •
De r(>ai orden lo I~ig,,¡-~ V. ~. V~,;'ll "U el :lOó:·');e~,t0 y tiilP;;
corre~p{lndie)1t(,s, Dio", g-nIl.Tl10 t. Y. E. lliud);;~ a::i(';i. 1•.·.'<-
drhl i!3 lb u:.1Ú~O ele 13\\5.
....e·-lor P ., , l' e ..., 1 (' ,- .
'" I re¡:i(,~nrc c el Üll<'('jl} :--U;·;;'<:l.:.10 U' A'..it'I"·ll J j,b-YUlQ..
l:oii0~ O"dcm~c1CJl' de pr.:5()~' lie GU.('l'l'I1.
•... '.. ··r:."·
8Pñ(¡··I', . .., . '
••. J. l.'''!J1t:\..n geuoral de (,aJ1l'Il<,
S~iif)l'(\~ G' . l' 1 ., -,
. .... . t;:lf.'ra . a~ septlmo L\l!'j:pO
lle pag\}~; de GUf)·ra.
E:{Cluo. Hr.: El "P.ev (q. D. g,) ha knido:Í, hien 11i:-noncr
CI~e lOR jefe!"' y olleiak, ~lcl'ctWl'i~;de Ef'tf«lc ~bror dt'~ i:ii'~"
Cl!() eomp di'" l'" l' , '.'D Ten IIO¡:; en . n ¡;lgUll:'lit~ rf aclOU, que l:OIlUF.l;Za ~oil
'tT1' !lanuel Agar y Cincú:ucgui y t~rIl1Íl.a C0U D. AUf)u ,to
"'lola y Pe're" "[" ó ' 'J' t'
", pa"CÜ;\ . as Htuf,CJ.ones a I'crVIl' .Gil IL;:>S mOR
que en la nli~ln:l. se le~ ~eña·'fln.D· ...
il real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y tie~
',:".!., ('·Ú~':-t,)s. Di.<'s f:~lr..;:üe a",' . .r.;, illi.il:hu·; :~iív:-. ·,\l:t:~rí\l.ló
dIO n1l'1';:o fi3 1~03.,
Seúor Onl,~nndor lle Pl\go~ rle GtWH!1.
Peíil'j',~:~ (~\.:.nC,p.ü:lr:: rtel ~'r'ri)e~'(), ;:=f'~IIi1aO¡ cpni·¡.o~ r;·~~inÍ"C) y
j~~~ ",-til.,'":,,'. '; t1 ~-:;'~.l(J~ d..... f'j {,~".. ¡ ~-"' y :~::} l· ~':: '-: :.:.:'1) '::'.l';~ 1 ,'.. ' t~~J')"~y·_~.
:'::Ol'O:l~l
D. ~h\l\\\\'l Aghl' Y Cin{'.\n·,q~ui, ll.;:c{'n,Úi..J.o, de ~f\ tc'~er~l. elivi,·
~V)ll: Ú :-:;itllü(,iún d,) :~;{.;"d.d:..t(\ ~II lu primera r~g~ón.
11..~'1n:l)·~1o{.;nl'Clft, y l{ü··i.('í'.::i.:<.'Z ,.{(~ Al~Hl~·nt..<\, :l;,:c·)n·~~i(lo-, tlfd la
\;alJÍtaui~ geli~~l'aL dn l~:de'~'~:-'~ {t !.i.l tet~c\..~rol <lh i~iól1.
n. .t..ni<mín HV::l y :-:~¡ntó. ,:~ la ¡ltillV~;-a hti~:\I~H ñc la. 1.8.a
di··;i~i6i). (~ J;~ (\\!.,iU,u.ia ~.::i\(·t·¡ll (l~ r~alr~ll~~\~~ .
r F\·dpricIJ (}~\L;ja y niv"')',;, ':~ tI;l'lni~iaZ() en in. l't'i·,rt'l. re·
[.:iÓH, ;'t hl p'·.imer:l hrig;li.:: ,1>:' ln oet,,\", di\,.if;i/.n.
~. CÚ!:..(·¡j:jo Pardo y (;':)IlZ:'ilI'l) ele la uriJU(~l';1 hl'~g:~.da L1E' ia
(Jc:hm ,;j\'i~iú'l, :i. Ja j,!'Í",..u::r;t 111'lg'l:h'ilJ la ,;:ept;.mlt 11i-
\'¡~illn.
~ P,al\·gdor S,~lirln.s J B~ l~v{;;', a:"~()n,:ido, del E"t;~do .Mayor
(;~ut1':11, lÍ la p.l'inJel':l. fnig-wla <le la 13 .... di.\'i¡;i",\l.
Capitanes
D. Joaq:Jn. .l<\v:jul y C')üi, e~"e(-(!l,ntf)en b p:t'irYH'ra región)
nI cII¡:,t,,1 gew,'-'id ~¡cl 5,:·gunrlo Ct1!'l'pO de "-i~r<ojto.
:> ;\u~::\I;:to .i!;lola y P~l'~¡ r~Xc;ld"lltel-Jl.l.(l quiJlt" rl"gión, nl
Cmn·L.~l f';eu~:al ¡(el eu:':.ÍCJ CI1!1J:po de l'j~l'(;ito,
~¡[íil!,j¿n· de u¡,.l'r.c ele 1905. .l\LH·,~hm·l;n
¡US'l',\',';O HLYO';\ c::nF;"RAL
OU<::\\~ lZAUlÓN
(\)'1:/11((.1'. Excmo, 81'.: (:O/ll<.l cO))I:ecUflncif'. de 10 qne p1'e-
cl'ptúa el art. tU) del 1'l-'al c1ec::eb !te 9 de llici~mbrl} )il'óximo
}J!!.i',tdo, olIto)' (q. D. g.) ha tenido á bi..n tlÚlp,,)lel'lo Bignifllt.e:
1." ~obre 1:J. ¡)IIse ¡lo la,;, n:tunlc," 1.\\ )' 2, lI. saceÍOlWR de e:l-
billlo6 ¡,eJll.C'utale::, se ~renn, (~omo uni:·a<ks :Hl.c'iLJi",:ratiratl
indepC.'\1llientl'l'l, áo~ nue.o:': c10I'Ó,,¡toB, que llevaran Jos )Jlíme-
ro;:; 5. tl y 6.°, Y tfmddlula p]¡mtilla de j<,ft:s, ollcÍille¡:; y tropa
que jjcho real d~cl'eto lea lr1eñaln.
© mis e d De ensa
2·:1, Jnlll'20 1~06 D. O. nÚlU. &1
.' ......_,." ...._~-=.: •.. ..-........_.~.__..- ......... ..--.~:rr.o:o.'--'''''-=-~.'- .~' _ ..... _
.~.} rrrüllbitorianl(jnte, y h~}Jtft trLI\"é.o ¡lO se con~tignen iUfL··
)'é'W'8 ~):é(l,it~):5 para ~shi, atcnci,',:'l, In, p!:mtiHa tob.:' de CJ ba-
11m. fi;,'iIl,Ci~tr,lé''; tle 10:;; }¡eh~ dc!)ú;.;ihlS á can:o <.lel ".i:lI!" (1(' Co- ~
b:1i.!<'!.'i r ., r-0~' lo quü Ú )'r"dl'l1"'b t~e piCLlfiC' c; l'i'(j~ro. :oe;:ú, ,1.e <12',1,:
(~IH'(iallllo il¡~,nJ t::¡do d Dll'Cctor gem;rd de Cría. Óüballer y Re-
mOi11:;l. pDl'f! (:i~trH}llÍi:)O'; (>nll":') dicho., ~lGp6<:iiog como jllZgUC
to¡,ort.n~(I; "iu exceder 8]1 rlÍng'lluo llv dlt,s de los 8S lSeflaiac10s
Pi);: ü: rd~ri.iu 6:):)erl1ua (li;;lJOÚ':ióll.
;;." Lüi'; :idc~ y o~,;i:ü~¡; S "ni': ~i:!inlUa<lo:-; pn:,:a 0J. ~ie~\'icio
de }.l'~~ ri\.~e'''''{)Fi C)1-5nn;J:!XI.:·:.~~ 1':0 (lssíinui';)I~: previa prl)ptte~t~J, por t
I'ÚO .::¡J;:uiü,erio.
~J!l.:' :Jl:>ntillm; do trUllfl dl~ loE' nueves depü¡;:itos se cumple-
(-::r~n .~;)1;(e ;.:1. fUel'í:a do j[le .;;cCGiOneH, con l:{S clnsJs é in(üvi··
dU:l:'i 11l1i.; .~.:úal:l ej. ¡;í:ll~éi.ú ia~erto :í coniinuaci"lll, de lrs uui- >
duües (JAj.I';3i'Rc1as é11 ell.i~i::;llo; }J~:mi.ldll tumbiéu al 0.0 depó-
l-'i~(l lit fuerr.a. del ~j.i) :r l1el .~.n ~ue COnIP011e el ded:1C::Lmento
(Ir. Balr.are:" y nI ,3.0 la tlcl1.° que foxn~¡'t el <le C:lllUJ:ill.s, con
I"¡ ll.\!lleria! que wdn UIlO '¡¡iene :i. su cargo, roet1.i:l.n te 10:3 opor-
t.llno~ l'el:.ltegl'Oil.
4:' C(lll:¡~gui(~!-.tt>D1C;l·¡;c:ilo Ilicpuosto en 01 upndado :l!1te-
riiw, qu.e(~f' facult:ldo el (::ia:lo Dirtlctor para proponer se cu-
kan de~de hH'go ·h~fl v",¡:¡wtrs (}.·3 surgeTlto que remItau, COlllos
Cil!.o~" (;11 cor!.dicicncf! d~ las ~ec(:ioneJ y depósitos.. Ó (Jo dejen
"in l~ntd. tcdafllQs óe si,rg;:.¡llo y cubo, hast:!. Cjw>, IOP. org:mko
el cueruo ¿e ,ieí'l:': de pnr¿lcln., como l!Ull bién pura CJldÚi~ar In.
diatriklCiún de ;:;;mndo entro. nnos y olros depósitos, enmo ;:e-
;-:nUadu del cambio de ckpellde~lei:tde 1:):: de;;tacmnf,:.1tof> de
C:mQ~'h~:' .Y Dalc:;res, ccn motivo dE' l~ c1¡vi.s:cm en red.ou2" ')e..~. .
n\lUl'iLlS qÜG e8tableee el rta! df'crdo <le \.J de c!icieDllj¡'t'.
1,.0 Los depósí;,as :>.(l yo." ,:e organizarán en le.¡; mi~:l1[:e
]or,[tli.lüdci:l 1101lc10 boa)' ~e ha'Ua:l Cf;kbl:::dJafllas ¡':C;CCIUiJ.f:S (me
k¡.; I'ir\':);) (:i-:.~ 0:tFe, debiendo pru¡)oner r1 director ~u (':liuhi'~'de
r{·::;ir1cncia cú:mclo lo jU7gue conveniente.
ti." OpOl'tU!l:lUH~nte se dispondrá. por este i\~ii1jflterio el
nll[,id~)o de funao,~ que ha !le hailerSp. ¡'~ J08 nu.~"08 depósitos
liara :r~<;¡¡der ti HnA primeros gastoR.
--;." La oJ'r.~aniznciÓ!1 de la" unidgdcs de que se trata, Re lle-
vará lÍ efecto !Jura la rm'isü1 del pnixiroo mes dE' abril.
no rea.l. orlil'll lo digo ú. Y. E. pur:-:- su conocimiento y ¡
()\(l,r;.~us cfedos
d
. Dios gun.r(h~ á V. E. muchos añc~. Madrid i
~", (te marzo e 1BlJ5. ¡
MART (TECi UI i
Rel(~ciúll 'lile se cita
Tenientes coroneles
D. Viccnto P(:)rc¡; y Hubi.o, [¡,f'ceurIido, ue la Comrmuancia dI)
Artillüúa dc San Sehm¡tian, ti. la fé brica l111 Truhin.
.. ;JoEé Lo!?iH'lU. y Cnntl'l'!!.C, ilH(:f'uciido, elo la AClldomia de :'.1'.
liikrí.l\, á Jr.. ¡5eet¡,i:!:d:t do In COIlIll.lldullcia general di)
Arl;ll(!nn. UI'!. ¡.;cxto Cuerpo de ejército.
; l~e)Tltr:do Co('l!o y Pé,'('z (Id Pul~!tlr, qncda ¡;:in drrto ~:ll
C:i'r>tmo é. la COi.uawlh'.neia de ,\ ri.illería (}(J'1'(merifr', dl~­
i~\ll':,t,) ilor 1'(':;,1 (.)'d·'i\ do ::l;~ elr. fl-] IJ'ero úHimo (D. O. UU-~H'i'O 'H), JI p:¡~:l:i la COlJ1illldalWia de Artilleda dro
U:ll't'lf!rn:l.
E(!Ual'tL ()l:·n'.~··Cill/,ns y Fei'llt.n<-''':~ Villlnuil do j(l el'·iJ::tlldallci~ dr. Aft.i1bda. de Crai.f1g'~n:l,ul,~ C~lnHU}(i¡1)1·
ela .:lo ..'\rt111t>rla <1e ;,\hUnrcn.
II .Jorge Calvo y l'ércr. do Lflra, dd ?v Drpó3ito (le re;:rr,';l
d.e Artillería, tU ~I.o regllTliento montado,
S~f.l.or ... I •
....-- ..,...~J.,...~~>- ..,-
...---------.-
~~!:.l'KliÓ~1 ;':;E A:R.TILLERÍA
DESTINOS
. C·il'cu!ar. Excmo. Sr.: El gey (q, D. g.) ha teilido :í
bien disponer qne los jGfes y ofbiales de Artillería que figu-
ra!! An Ja fliguienLe relación, que principia con D. Vicente Pé·
rez y Rubio y ter:niua COil D. Félix Morales y Rodríguez, ¡¡:t.
sen á f>crvir 10R destinos que eu la mil'mu:, 6e les señalan,
De real orden 1:> digo {¡, V. E. para su conocimiento Y de-
más efectos, Dios gua.rde á V. K muchos años. Madrid
20 úe marzo rle 1905.
!~}a~r.o~~' ~E CAD ~LLE:a.ÍA
)\IATm~iO~IOs
Excmo. Sr,: Accedienuo ¡j lo Flolicitado por el. primer te-
ni:mt~ da C:lbullerío.. en comit:'ión :lctim eu la tercera región,
D. !'éli:r de .Aspe y 8a.-: rrradín, el Rey (q. D. g.), de a.(,·uerdo
con lo i,'lformado por ese Conl'lejo Supremo en 17 del ndull.!,
se 1\;1 ~fJl'vido concerlprle liconcia para contraer ll.!.utrimonio
con V.:, llkrí!l. d3 1u I1I~l'ced ¡Iloreno O"urio, una vez qua ee
hr,il llctir,el" lu~ It)rroulid:-.rkl' lH'tlvenidas en el real dr.crei:o
(le :¿'j de dieiemlJl'e de HlOl (C. L, núm. 2ml) y en la real 01'-
dC'1l circulai' de 21. de enHro de 1902 (C. L. núm. 28).
De J'c:¡,] ol'l.ku lo digo á V. ~. pera !:!u (;Onocimi~nt.) y de-
m;\., ..:i'(dm;. DioE; guardo 1'1 V. R mnchoB años. Madrid
~-~~ do lnmOlO (]o lSUfí.
l\Llt'ri'rE~l~¡
Seüor Pl'~¡.:idcntedel Consejo Supremo de Guerra y }fal'iM.
Señol' (i<:'neral del ierr.er Cuerpo de ejército.
DESTINOS
1"~cI1.!.O (~I" J"j n ,.. ( -1) '. L J. • 1 ,--~..,. • tJ._ .J.. H.\.,y q. . g" ~ ¡;(¡]H( o a Oien, por l'C-
¡.:olueiúi.! {echa de fiJW:, conferir les m~llJ()3 del re~imienl{)
Ul~ C::ll'hiolt~ n'~m. ,¡~ y (;e la ZO'la ele Bilbao·núm.. <lO, l'nsp'l(,.-
j.i.mm811te, J l()~~ ('0.r"nf\ÍcR (lE' Ir:f~·llt.cr:b D. mam~e! 1-J.dbrt Ba-
ñel'a~, (ti; !r, Z:JilQ (J" ,\ln:::.8¡:1n. U( IU. 18, Y D. L~d~ A¡·::-.uda
i;nl'~';:, vic(,pref.ilb;-,te .le 1<1. Com.illió,~ mixtn, de rechlíIlU1ip.n-
"(O de ·\'i?I.)ay;.~.
n~ red ordon io üigo 1\. V. B. para su eonocilnientv y(1;,.
mr.~;de(:~u~. Dios p;ll~;:(le á V. };. DH10hol' nño~. llln.·:lrh! 2~
(~.e rD:1.l'1.0 (le l!JÓG.
MAR'rÍTEGl:!
~~ri0\'Cel1eral dd ¡::i-f';nndo Cm'mo clG Pj6,·cito.
t'cúoreH nell'll'alei' doi sexto ,'" si:r'Jtimo CUCrlJOR 1'1 (l'ál '1.! (..,i '0 0 'S
OnJell::tt'or de pr'~lJs de Guerm.
¡:
1:
e saod
Estad1) que se cita
.'\OT.:". .I,;¡¡ lo,; dopú,¡i1.o:; qll(~ no tClI!.i!Lll. ::ullicl'l:a la. p1:Jntilla di'
d':1'Ws, fil;· ,li:-lIJÚI11l1I'áli lo:> lllÍ lll'~l'O;:1 :¡ ¡üIJ~'iúr(''' propordo;¡almell t('~
:'.UJu:mt::.ndo NI l':tlllbiü '-JI 11-';111")'0 (ia ,;oldadt1:l, pal'lt C;'lJ1pbi.:•.r ei
(I\le :S CUd..l U)il) iK' ,"eü..tl.;J,: rI 1!~:ü~ doi.auutf!..
{)-.r'; '.. .~.:I iI·.cul.'por;a:iú~1 (.1,~ tollo,: 10;< indhiduo'S Ú im>! lJ.ue\'os
"UiJ~P(};; p\Jdd ri~!I10I'ai'S:J, ;Í jukio dl'lldil.'eetúl', }m~(H. i(lI'.1.() tl-l'lili-
)l~.lJ h;,; [,:<r:>,l:1;; en (¡UO l1.du:limente "(' ~JWu"ntren.
2.~·:u:{ri.d ~~ de ):lltU:;1,(I de HIQiJ. P,hRTÍ'J'l!¡(;;~tl
Seño::, ...
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~r:Oj:ÓJ:l n]l n:m;¡'¡:¡":T~¿1·0S
D11;81'Jl';US
D. "'Mcnio I>ol'¡'o GOll:dlp.z, Hfec~~ :,1. ;,d'@,": dep,\siI.Ct 11l'J 1'(>
~prVI1, al. seglmclo regí.miento wi:do.
.. l\lanud I\~rez CUrbOllf,lJ, d;'ck) ...1 :;(:guml0 de~Jó"it0 du 1';;..
::er\'n, al tercoj.'~p,gimi.eníc;))~.¡:~b}.
~lt'ltncif~Co (}nlJrjp. ~nnde, ni'üctü c; ·~f:~r{;0.l' o.er./:c~j 'j;.", d:"; l'{~"­
8r.rvu, al Datallón de .Fe.i'l'G:~n.ní;.I.''''.
~ J8idcfO .Jiraé.r)(~:~ r.~[~t~ ...~bpz, aXc~tCl n~ ¡";~lJ¡~i~lIO tl'EniH.:il.o (;.~, l't~_·
serva, nI pri i'Ut:)T l("gim~c:J to !~~:·~~'.6. . -
:..ív.li¿,u Hidalgo :::í\f.F'.ieni.o. aÍ"c~l) nI s':gülldo ,J.(·jii>.~H.<J rk
l'eb(jl'va, al primer rcginlie,lto mi.:;i;o. .
~. FI1UHtillo Conde uPo j)if'go, at~':ei() 111 p:f.'iml';,' ([c,Pú;:'iCG tie r.'-
::;81'\;}, al 3::J~toO l'(;g:U..:Íí:lltc n)i:~~to.
.Iú.ime P"H:ual ·~~Yl?rl'(;. ::;.ft~r.to ~~;. Imano aenó~¡b do l'e~~l"
VH 1 al CUlli'Ü) reg21l',ie'nt'j mixto, '
~. Agapj¡;o Hodriguo~ };!:';:n¡\u(;,pz, nÍ'::cto!ti })l'Íll1et t.ie;J0;·;iul
(1,0, j'6serV:1, nI S(l,to regimiel' to ~üixi:O
)' ..ro~é (le la nOFa HocIrfguez, afecto ai seguncio depó~itu dI'
rf~erVll, al Pl'i:Uf;¡ :;:<JgilEiellto m;xto.
~, Bstebnn l\Iohíno 'l'oúbio, nfcctQ r.1 lJrin:er dE'l)Ó~Jito 11.e l'í,-
8Grvr., nI Fcxio l'egimiento mix\'.c).
" Lnul'eano Garcia Prieto, afeeio a! pl'imer depó~ito de rt'-
scrvlJ., nI sextc regimientc ruixto.
) Francisco V¡)zquez !teye.'>, arecj'~ al primer.llépóflito de re-
serva, al primor regimieilto mixi·o.
l) Fr:l!lci~co ce Paalll Pablo, nf"cto al Hegundo dopósito de
re;;erva, al quinto regimiento mixto. . .
~ Francisco Pedrosa Helanzón, afecto al primer depósitü
de reserva, al primer regimiento mixto.
,p Daniel Pérez (;arcía, afecto al tercer dopó::ito de re~Ol'\"a,
nI 30ptimo reghnÍfmto mixto.
» MaUaa Pérez Pércz, del cuarto regimiento mixto, al l'ogi-
miento de Pontoneros,
Madril1 22 de murzo de 1\)0.5. MAll'rí'f}o:~f:iI
Seflor Oi·(bnadol' de pllgos de HneHa.
f:añores Genem16l'l de l:l8 CUel'p8S na (jé:l':Jik1 ,
in f'i~tliento i'elacióu, que empiczr. con D, Antonio Porra G'.IlJ-
~~i.lc~ y te;:minn. C011 D, tfatía,1 !:él'~z y PéI'e~, pasen á se:,v1l-
I()~ c'l.e8tinoK que en la misma se leR I'leñdan, cobrando la 111-
fl,jl'Onúia de su~ldo hm'tl1 el cOffillieto el:;l üe sn empleo tU a~..
tbo pm' d cap. 5/', ~rt. 1.0 <lol pre¡:mpilcr;to vigeilte.
D3 real orden lo digo ¿. V. E, lJ:U'<l ~u cOr.lccimieuto ,\'
demás efecto;;. Dios g'l1.arrlfl r. 'Y. K mucho::: año,;. ~;at1.1'j.d
z:.l úe mar.zo do lB05.
D. Félix: MoraleR y Hodrígucz, del 2.° l'Ogirniento mOn~adl), ;{.
l:t Comanrlandlt ele Artill.Ní& de Genta.
~hllrid 23 de mUIZQ de l!JIl5. l\IAllTíT~~€tII
}l;xcmo. ::)1'.: El P-.,.¡;y (q, D g,):::'8 ha scr"ido di~puu\:'l' '.lu~,
'. '\oe !J('r;nndo8 tenientJ~· de Ingeniero,: (K H ) comprenc1idol-l ')1\
Comandantes
~:!'pital1W
1l,I~d!1fll'do Cln'anna y del Ya!., asceu(l,ido, de! 12,0 :t'eqirníell-
tn montade, :i üi. Coro.:mdanCÍfl de l'l'tiJl€d~ do Ca.r f;¡¡..
~:ellR.
TOt1lá~ GOl17.ál,oz y l\hl.'tínrz, :lReGndi(:o, do la Ac:ul.omin.
U:l Art.il oria, d l'f'g:rrdellto de A.rtillfli·ra d~ t:.itll:. '
(fi'ltci.:>no Qn~:'ml(l. y Pér¡:.z, (~e l'o¿r!'lplm~o en (:¡:,lic;a,:\ J:1
CunHlllc1:tneio. de ~h't.ille!'¡a ,k G~I'Ülf~f\J,:l.
~ LC-Dpoldo Cabrera y Amor, ¡¡c;ccndil.io,'(¡(,l 12,lI l'(>gh.llÍl'n-
l'l montado, á la Com~ll(hmllh~\~l\~ ArLiEei'Íll do Alge- ..
eh·aA.
Fal¡sto Pa10111" V S ¡nch::.· .'ls':l;'útii,lo. de ia CG;J1~aJl)"le!.a
ll(l Art.illería d0 1\lnl1oi:cn, AIn. lb (j,:;l:tagt'i.!:l,
TrHuas Lluna y T;,):J':Ís, [13ehlf1.1do, lld' H,o ri'.'s¡n.16'lto
ll1Dilt:1do, á la Comunduncia ,le Art.illeria (le A!gecirxJ,
) Juan Pifiar.a y López d",l Hoyo, 63 rCf.'m :)IUZO (,"'. in pdo.
Tl\E'rll regi6p., Ú 1:1 lIlR¡J(;(l·:iÚll generQ~ ~:e las ClH!:Ú5io-
lles liqnidaJ.onis del ejército.
Federieo nómer. l\fembrilIera, de l'f'em¡Jlv.zo eH l~ prime-
l'a región, á la Coniisiún JÍ1uídade:!'l ((\; CuerpN, d~.­
su.eltos de Cubil v Puerto-meo.
Lucas I\I1l."sot v :\I~tamo;:(¡i':, de J't'eml)JI1W en la ?egumü¡r~gión, :i. lit Subinspección <.lel .:;egu'ndo Cuerpo <13 ejt:l'-
cIto.
.Martín Uf'!fodón y Các0r~s, de I'errllplazo Gn la tel'CCl'a
región, á·ola Comandancia de Artilll1rín de Pamplona.
Luis Gllrcía y 'Lavaggi, de la ¡\C'ü:.!emia d.e Artillel'í.a. nl
9Y regimiento montado.
AI1~onio Cortina y Pél'ez', de la Comandallcj¡l de Artille-
na de Pamplona, al 8.° l'egirui(mto montado. -
An~el \-illa y López, (le la Comandancia do Artillería de
AIgecnas, ti la de Tenerife.
RadfaeJ López y (iómez, lle la Coman.dancia de Artillería
e Cartugena, á la de Menorca .
• Antonio Garcia y ltivero, e~cedente yen comi8ión en
la Inspección general de lit" Comisiones liquidadoras
del Ejército, ti. la Comandancia de Artillería de Ceuta,
Francisco Bohor'luütl y Urrclarll, IIp, la Subinspección dl'l
iiegundo Cuerpo de ejérc:ito, al primt'l' rt'~iUlip'llto
nlOntnclo.
~
P. Patricio de Antonio y Marti¡{, u?cenCl.ic1o, del )'e~;imiellto f
de Artilleria do Sitio, á l:l Com'llldftIlcla de ArtiHerla .,
dé AIgl"ciras. .
Mtul'O l\hl'tin y Monmen8u; fil:!cendido, dcl octn-:'o H,.,j-
:r.J1f:'11GO monü,l1o, Ú situación üe cxced"mte <l11 in. t~nJ'>'
ra región. .
Emilio df:\ la Guardia y ae 1ft Vl'Kn, nr;Cfil fli(1o} do.!. ncY('-
no rqúmiento momado, [1, f3i"Íil1:lciún ds ')xccdente ~!1 h
cuarta r('~ión. .
!\.hllluel Pernández y Cañi1te, a~cC'J.1(lido, uf'I·J..'~r regimlwl-
to moutado, á situación de excedente en Ir, f!ry.nné'.a re·
,ñÓll: .
i\lnc~lUel ~;Jal'tine7. y Garda, suplo.\'numeml'io sin sa,21·30
en OJ.!!:lriali. vueit() ~ activo, á l.l COl!1Uildaneiv. (lE p.,r..·
tillfl'Ía do (:'l'iin Ca l111ria.
Rafael Maldonudo y lt!lto, de la Comnndancia elo Artille-
ría <le Algecirn~, á la (lo 8nn PchastHn.
Salvallor Orduña y Odriozola, del. D3nó~jt{) de armamento
de G(~rona, al ~"'l' regimitmto illontUtl.o.
~ l\:f:J.nllPl Rivera y. Balbfn, .rlel 3yr rrgimiA11Íc m.ontado, tl
Iv. Comund¡l,ncIa de An111eria ~~e Pam~JJ.o:n::;..
i
D. Mauuel P8rdo y Solano, del 9.° l't~gimientomontado, á la !:
Comandancia de .Artillcrla l1.ú ':feDerife.
Excmo, Sr,: El ney (q. D. f!,.) se h:.t ".,m·'-idl) ;JI'''r,u'JI.I·~'· (lll-Primeros teni~~:,¡f,e::; .. • u",.. ' ~
ji r • Jos jefe:; y oficialeR fr.n.ll:lcéu~ico~> de f'altidurl .Militar com-
.. tl(l:n Gi.ieio y \-argas, dc In Comflndal1,;il1. dc Al'tiJl.ol'ín dll
, _ prcudiJo;:, en la l"iguiclüe relneióD, qtW comÍGm::t con D. J!',I.U
.,cut.'!, 11.112,0 regimiento montado,
'Ma 1 L éIa:'t!n;)~ Co.,ti!la y tC'nnina con D. Gab~'icl Romerol,¡;nda,
, ~ue. ecumberri ,Y. Yicenw, de la Com:me.alll.ü¡1 (les ,:\.!- .t 11 1 d . -.t.):Lsen :í. servil.' 10s d~Htino!:; flr!(> en la liII'Sfi,a pe 1(>" ~tl)-.lul~, '.1',
.J " p.~. a e C('l~tn: á la de í\lm¡Jlcna. .' ... - - -, -. .-
uan Cahrera'y Domlilgu"r., do ]a \.~Oll'and;;iiCI2 (l:-; ;\ rt).¡j(,.. dehiclldo lJ(-:i'cihir el Rubiné,pector d0 1.n la gl'lltifiegdún y di·
ria de Cac1iz, ñ la do Cl'uta. í fereil~i:.:. I.1cllmeJdo bota el u::: <:ú~hc, :;';Ji C~TiJO ellta ói.~lm~ el
,José ~o1í8 y Riestra, d"l 6,0 Tf'ginJiento 1llon;!l.do, ¡¡, lrr C\l- ~.i ()t.ro jeie y oficiales nombrados piti'l1la .1unta facl.ü¡.,.,.tiv5, ~en
lll/lndancia de Artillería de Mfl!lorC¡t. ~ am'~h á ia !'\;,¡Ü Qtueu de::; dd adual (1). O. núm, ¿;i)¡'y d .
.,
© Ministerio de Defensa
. ~ .. ~".:: .. :-
........;..
:2:-.:c.rr.o. Bi'.: 1J~n \'i!'::a.!l~ l:!,instal'.c:a (lile ('Ul';'Ú V. Ro:i
E-f"r, \.iinisi:.'l'io I:n '.3 ,1.0 elle)'o ÚJti;no. VOll101i1la por el. r.:l",
g"ntü>lll Cal'll.l))n::ro;,;, l'rr.ir::do, D. S"ha!lti:'m Hoyo Besca, f!l
lOo;.i('itl~.<l dp. qt:c i!(\ lf conc:rch PoI C'mpl.:~o do :::egul1di) tRnh'llt(l
dAla 1'('f;Cl'Vn. gratuita, el He}' (q. D. g) se ha servido conCll-
d6r al intcr<'E':ltlo el ~·"~llcic1.'fL(loempleo, con l:t r..r.th.,ii·;uacl de
~L él' ·lieiclilb1'0 p,·óxil.llo pn.~adu.. pOI' r~ll,"j,' .lalO condicionEs
;':-'eVf~1!i·.1:1f; NI <:'1 re:l!. deci't'b llE! 16 d~ diciemhre el0 ~sn
((~. L·. P l l'.···. 47:1) .
.'~;::-, :~':,1. .~:.::::.':.~.I. lt":. (jI;.{~; :;; ;;~ g, l)f:l:[J. ~·;n <":Cj~.~~~.in).~l·~~~tl') Y
t~.(-;:·!;:·:;~ éf:~(·tl):.~, I~;.n:; ~(u:;.~~\~.:.:· :'t~ lo! t;. 1i.' •.-:.;;il!).~ fr~lt.t.~, "J·}.ltl'i!¡
:':';~ :\:~ ~J;":r¿0 (~!:l ).t~~ :¡).
cll)d·án lliJn'.lJ'ííÍl'l) el!' C:lh:llledn, I'f.'t,irarlo, D. Jaci..,t') ~urgos
p..~;;!n···:::', en ,;o!icitr,d 11~ que se 1(-) couc!~dl1 el iugreso en la re-
¡"~n':l ,::~,,~\tdtn, rol [:.(l}' Ir¡, D. g.):qr ha l'Ci'V'ido de:>estimur la
r;r.n··~ÓlJ. l.;..:..:} !.'.:.ü·r~;~a:..1\t 1)(.'1' C,~l'~\;l?r (h~ c11:'r~cb() :.\, lo q1.le ~C)li(~i­
h. U:.f \ ••':: (! IJ~ :'1:) :·f; h: '~¡:¡>n.:.1n :::.tlnla l·cfp.rida ('f;(;!l.la p:l1':llos
.j.;fc~ :¡ l:fJ¡..i::.~es r()iÜ':1d:J.~, á ;¡UC hace ref~r(~Dci" el n.rt. 1.0 de
i:t ~.:;. ]w'te de la Jey (le (¡ da :lgi)t;to de 1~3S6 (C. L. núm, 324)
'. Y Eo!mnel~te ~xi,;te 1'1 r~d dcei'CtO de 16 de rlh:iembre de 1891
(C. Lo núm. 'J78',; ap:i!.·:~~Jll? ¡'l 1.(Jf' oficialps liue obt~ngfo.ll su li-
eencia :~b;-;oluta y :i jos t'::.rf:."'lltO::: que l'eUillm 1:1.8 COll(liciones
11Ul:)el1. el mit'm" i'C a,'knniu[\'r).
IJ.~ re~d o~<h~.:2 J(~ (Ug~) ¡':. \7 ~ E. p:1.ra ~'..1 r.o'.lochni-:·Ilt~) y tlc-
c.!Ús ~_~r",;·,~:\;:!~ ."!)if.'S g·u5.rfl~ ¿! " .. , E. luucb.OH .~ñGR. 2Hnl"lrid
~:Z de nlfl~'~0 c'\~ :!.S05.
p.'Í1·Ó. (1:.'; Hir,·~)i··H.ll!.lPjt,;'.t' ,1·.1· .F:11l.lp.;()~'.g. r·l
. - . .
(t:.' \~D.~PFr5:r (('-n~~:;lf~>'.~.IJ·;
.~). V.l.~:.~~~;:.~ :.. ;':1.:,lf:·· _\tY·:l.'~~~··: <;.';":.; ~~·.. ·~:':_lV..i ::ú.l:'.:·."r ",.t: \·:t.:~~:j~'.i.f"';
á iH !ai'Eit.'.CÍ:t lniliÍ-nr \lf~ ~··J::~~{.rLl ~'-ú~·d~. :!.
) .J"f:q~!lni~"l;;b¡la I,)h;v;.Ual', d."i ]::.. fa:,;l:v:i:: m:iit:lr t.tn Iúl.-·
urid nÜlU. ~_, td II/,I:3})\t:d lH:.~itar d:~ 1)~1.i11pi(Hjn <Vo.hUl-
tarjo).
" lhf,H~! C:l;l(l~l
!'ar:n::.céuticos m;\~oref!
D.•losé Dp1gtic1., (;nrahó" j,-fr .-l'~ :'.3. f¡:r:11:~cifl. mili!:." (~e hl'1"
(~rir~ H~¡IP. ~; á .;,·i:i!:I=~~O~' (1~: :,~.x(·{~:.7t:nh.~ Cl~. J~:t.~~rl.d .\r en
(:o;ni,,<iGiJ á b ,J Il!ü:'. f:W~l/::I,¡vad~ .:iIl:·,j·iu;!·:"Ij,\ik.r.
'. Lad¡F~no 1\i,·to Cmnino. f.!;,¡ H'f.'pik:.l mUtar de H:~d:1.io?;,
Ó. la fnl'mn.ci:1. militar dn Madrid núm. ~, COn1V jde (vo-
l untni(l).
" Ff!'n~IHla Vifin¡;; Comr:::, lb i'eC'mplno en la cuarta ):I?gión,
";I\ejt.':í netin), rJ IJ,3;Jü::J ~<li¡:t¡'l" lr,;. Bat.hj(l7"
V. J:¡:L>. :'\L~riL>('z Cu¡:ti¡¡:i, (·X(f·;.el"rte en h (Jl'i i1l',l"f: ¡·('i:!iú!1. ¡"
h: ,) Imta fa~nitaU.v:t tle ?¡¡x:da·l j-.lilit:~r, en COIHi!':Ó!1,
coutimW.IHl:; eH dkh3 l'itu:Jeión.
6~~~':o:~ Ül'Ci;'''t~n<:ul' ;;c P¡igv~ d(~ t.1Ü~r:r¡).
Sej10l'c!" G61H:'rllles del prinll'1'0 , tÚl'ei"l'o, cun.rto, quinto y f'l'P-
ti CIJO Cll:~rpo~ tk f·jcrcíto.
n,.zi(c-i.:m q"'~ sr; lit(/,
:,"'>L(I~,al ,le ~3"; f'il'.n¡,(·i.~·'" lHi..íh\l·(·;·:, ~:(!.l1:·l (l...ki'luil:a \:1. dl\
~7 :1(~ t:'j\·i,~IL:.i.i~"~· últilUtj {t.;, T,¡ .. J".t~:!,ü .. ~.~{IH\
.1):", ~<.;:~.(;:~ ¿if' S. ~T. ,~G d;~.:,>:1. \': ...~:. l)'n'~~ S'.l c·:.)1,(:'.:~!lli~'-j.!.t~,
',"..• ", ~.:..:j ~:·;~0..;;·:t.:~~.. ':':~:.;p ?n~..i'¿>~ :~ \ "¡.' ;:':'l.lC~.()~ ~.~:.:;\.:~ .~..1-f).·
-.; ~~:: '.'(, .q.~~'.\., ", ::."" ~'.
f·.(:;':, ;). :,itun.c.:(· ~l !>.. :; ... ~-!.(.~~;; ..'.Í":~ ':' ¡:. r·:-~:J:~'·:\:. y (:¡.!. :..::}·..~d~i(·)n
á 1:1. .JUU!(l faeult~t,i,:a do;;';:t:\ic.::d l'Ji;i1~I,r.
:.' J>('tlro~scu<lero RO:.lrí¡;uel., ele rt-'emphzo C;Il la !l¡;pti.l11:l
~'('!ÚÓIl; ,n:Jto ú netivc, Ú h JU:Jb flll:v.lt~tjvr.ele ~~.ni­
il~.i ~.Ii:it.ar, en corni,úóli, eonti;mawlo 0lL cl:~;~¡l f¡itu~­
don en .Maó·id.
~; (~:t~):'i~~1 }:.OHlfl"t; .f..ar..da, ~::.1~.)·~-:1·.iJ·~t!ne:'·a1·io~ii) Hu~Id(, en la
1,rime:·:,. ll';.ri6;l~ 'i'lwHo ~l.l ,'.'''rvic:t), :', \tI fa,:rll'!0b llI¡iü>;r
de" J~~g;:Jl.(~=',
••• __ •• ~~(.,<,,~~~·'- __ w ••
;:~:~·~·oJ.\.o.. ~·;i·.: ;:;n Vi:"lH- de 1;; .¡\I.~i·.·;jH~~r· q~lP. cn)'.~tJ \T, E.1
f~t0 .··,~~,nh5V:YI.·~lJ ,~¡ ~J;~ .J;:~ m,f..),~C :tc 18\t), !)ronlo\:i(la por ~l co-
j"-'~}¡~.n(1:1~lt~ qli~ .::\1(; d':. \"O~1l.;.~·~:~r.;.0'_" ~}.~ Cuha. J), P"dro V~sa y
I'iU;:'l't, ~~~1 ;"oiicitud de Q',.'.t) l'~1 r:wif!3 su e~pedient.e ele reLiro
y f:" l:; (;(;1;!;;S~~.~ p! !1;:~ :lc:;~u'1ina l? 1":r I~e 11 df\ :;b1'il de 1~)00,
el l:cv «(l. D. ¡r.) :':0 bl :'e"\';:lc. Ü.';8,,::í'~'llal' la pe~ici,)I. d~l inte-j'(:F3(;~' 1>:11' ca;c'~{'r ;le (lf:'C(,ho, rÍ?H¡ül(1ü~it la l'[~al odúll de
27 d,; f",kcro':L; H)01 (D. O. núm. ~fj::. .
J)" nd o,'[lC1'1 lo d i~o á V. E. pIna 8U conGcimÍento .v de-
múil e:0c:tO·'. Dio~ gUil,re~J ,"'.,7. ill..t'.:.!Ucl~!}¡; SI ÍlO:!. l'lnd.rid
2~ ,-~~ lJ1:lr:l.\J ().o "j ~05 ..
Sp5r....2· Ce.:'leral. dd Clw,to Cu¡;rpc de ejétrc.ito.
J...:.,: :'f'lli:. ~~r.: ~u VjSkI. (h.~ ~n .i~~~t.:'Leia 1>?.'o~n(¡';ifla por
D." :'\j".l~aela Al'tes (an~e~; 'f01!:"i') ':;u '.'"cn;:!<J.. ~1l nO: ícU.¡~·l üe
pf'l',~¡(m C0lJ1.0 lIlllélrl' clpj tf'llif'J1f..(' falil.. (·i{~·) D. R:w)(,n C:ll'cía,
~l H4~~· (q. D. g.) '.i\~ ha "el'viil,O \lc;:~sli.m:Jr la petición (le In in·
ter13.:f!.da, Ili)1' care.cer dc d('l'il~j:!O, (lt!hielldo atf>ller."~ a. /0 dis-
pUff'tornla reul c)':"-'.'11. (.1(; 1'; tb !:l:U';:n de 1})01 ;l~. 0: :q¡íi~l. ¡,n).
~.>.' 1:"' :-;.e ~';.::'-! ~.o .Jj::{p;l. "'-.:'. r:~. ~'Yl.·:l. .-::l~ ;·:()~.~C)!: .. nl~'~l.:J:., ...~ ~·L~··
ljiÚ~ ,·~I(;útO,.L ;)io~ gu:n~lil~ :.t i./ • .i:;. ·J.l.i.tl\.~'i~(j;; iL;~J\·:;¿. :\i~~th·!.l :.1:.~
da m;¡rzo ele J.\)05.
Señor General del t(!rC~i' Cuerpo da e.iéi'cito.
., ... ::;-:.r- .•..,... _ ..
L~ ...l·Ú'!'U, ~r·: .•t~LL Vlcil.~~ \,.t0 i~ ~;·~¿:i...(:. "tí.~.í_r'. •. l.:.:"" '~L.; ..';J l:.~, L:
.it; ~fi.úi@wrib(m15<1e f¡;brel'o último, promovida pOi' el
VUEL'l'¡\5 AL SERVrCIO
• IJ'. áEX(;ii'h.¡. th'.; En vi!-\ta de l:l in:.:tancia qne cursó \. ,CJ
, cs'e ~IÍlli,'!cri{) ,'ll 11 ue UCt.lltJ.'? último, prolllO't'Í'l:J, por el 1':11'-
grntü JU:i'~¡;ko e](o b:JIlJa, ]',,[irado, Celest~no J'cj¡'ez Expósito, en
¡:;C)li¡~jtlJ.d (1,.. cF:') :je k e.:OllC('(';¡ tt Y:wlta al i-iervicto plHfl. mejorar
~H h:ü}l.·r j.u:;i\'o, (JI l~~,'y ('l. ~). g.), ele acuerde (;OU le inforlU:I-
(~l~ i.)(P: ~.~l C~:)llf~\~O H:l:'ll";\~"f10 (ie (.-r~¡\nTn ::¡ ;,I~trilla r.u 2 d.el aC-
tnrd, E~ ha EdV'ülc) (k:;(',,:,i¡r.ar la V¡,ticiúll del in tNel"ado por
ear(~cer de dcreeho á la mejora Ite haber pa¡iÍvo que solicita,
mm en d ('tifO de >ol~'CJ' ,J .:lp.rvlejOtlCtil'O, porque lvs p!;riodo~
d.~ l"~:~ng~lI'.che qne fij::, c~i :ut. 1.0 del rc:ü cbcwto dc ~{j de ~Q~
";2El:)r.1 ele HiO;~ (C. L. núm. 1(Hi) h'1.n de 1:'C1' F;f-:rvicks sin l~l~
~"~l:I:;~ll.~;ÓÚ ~: :'-1_ :.¡:,(;:~~:!~s:!~';:> ';:.,;:_.::-:' '~.):~'-" ·1.'·:?'lj·(;"~~_"l.':·:·? _~l,,:~.~;·~·'(·'·~IJ
~~ ;.::~)l:L:i·~ ü.Ú i>'J.;~· ..:~.
De l'enl onlen lo cUgo ¿, V. E. p3.ra BU eonocimieut(J y cle~
\.9 mis eno de efensa
, '
• _ ,," ~ •••.•••..,_ 'l .r 111 , ):~ ••.•; :. .;00. ..:.- __ ,:.. _ :_ , """' ••" _- •• ....-. .~T'\r_.·l&...:·..a.r..,.·:·..··.- ',. -4'-.•", " _", ~_ :_ · -._ •• "',~·.: ....,·l·.··.' .\". ,; ,.~ -' ~.-".'.i FXCOlO. Si'.: }~I R~y (q. D. g.), Mc,)di~n~oá, lo propt,p~t.()
1 1)01' el directo\' de la Ac::'..,kmh d¡>, lntant.¡>·:íll, 86 btl <.:uviclc
\
conceder Q los 1>1'1 'llOrOi! tcniüut0s, nyndflntl·¡; d.) pr'}lc:~(lr d()
ar¡uel ceutro cb r.nf1,'ÜallZa, ':~. A;:n"Geo r;'?á:l3 CcmuH.ra y D. G;,~"
m,;n !,ÓPp.~ And!'és, b gl'ati;¡~~.');ón (l:lu~l de l~5() ;,;es-::::-,;" qn r:
! dcber¡¡ n.bon,íneJet. de!!d:~ LO elel m~~ ac~n;:I, (;OLt ~:,:i'('g!O !l:'.
1r.,rt. R.n del ~'::gl<ll:1clltn org:inicl) p:m. b::; nc¡~.r:(n~in" !~l; itar"s.
I De roal ord~1l10 digo ti V. E. p:m~ l-:U COl:O~iilli::mto y (113-
I m:is cfe!~¿'of:1. üió):; ~(l:1::d.ti I,~ V. E. nmch'Ji aúo;;. .~l'.'.~Lj,t~
I
I ~~2 de n.11l,r:.:.n de ~HO'l,
!. I~J.:~' TI'_rt'r~<~~~;:
~b,drid 22mal" efectoii. Dios gl.lr..rda n. V, :H¿. m\~cho'J 3.ñoi!.
1
, (~.I)marzo de lS05.
~l!RTiTTI~UI
Sr!lor Gen(Jr;11 del fiE'xto CIlP.l'Ffl de ejército.
~:.'ilO-:' Gen f.r:\1 df.ll'cgundo Cnarro de ej~rcito.
Jú:;:~c. ~~l·.: Accellient1o:i. ~() solicit-ado por 01 capitán
¡u,f;'::ol' de la Ac<:.,lfmia do Al'i;illel'Í,I, :'), !..ub Garcla L~­
":,:;~i, el B,f:Y ('J, D; ¡;.) fin ha f:'13\"!ido ()Onc~IJzrle ,¡g :,?pr:ra··
Ó('I:,1 ,k ]a l'1)nüD.
D~ :'/)1'.1 orden lo <ligo :í,1,r. E. jl¡),';'t1!:1n ccnocimieni,G y de-
i'1t~;,; dp.c!!)~. 1~i!le re,:mle ¡\, V. E. muchos ai\OfJ. I1Ia,ldü n
(l.~ r~ l~rzo de 1~)G5.
MAR''ci'l'EGUI
~:'JlOr G~ll"l'al dt,l pi:'irc.:'l Cm~rpG de ejército.
:~\úoLesOrden:\élór de po,gos de GU(!l'fa y Director de la Acude-
'Ili~, al} Artillci'Ía.
Señol: Gen?:,:nl ele) Ij'~'i!uel' C,le"):} d,~ (>jf:>:,c;to.
S~ñcreF. ()~d\.1nii~1or (le pn.go~ ,Je (·{~).~!'rí~ y ;)i:~0cto.i: (~(: 1.~~ .'~.~~'"
uum~n. d(¡ IU:(~J.n.ttri.,~.
. ..•.. -:..':'"';•.¡;.-.....•
T~X('¡:.lO. Sr.: El Hey (q. ~. g.): acc,-,úip,uftc: ~ le; prOpU21i-
t. 1 ~<¡i" pi ¿,ir=!c¡:',(J!' ';.0 :[~- ~\.. c(};.:::::';l~l:;~ tL; JJ.:;raB~·,c~·in, R'3 hn. :S(.l\~i,l()
t~!'~n~· ..:d.('f· al (:f~.piJI:1.. pi...(:{t;:~~'~l: rl:~ ütiH0l ,~{~ntto de f·n~f.i1~n.:.í'.n
J.::' ·.-r,··:,,", ¡'":'!"I\"'''':'~ ~~!')~':i"" ir' ("1.,,~.!1· 1'\'1: '1'" '1 1,·1 l!')') , ··t -
_ _ .\~).. · _'-•..1 _ , J"; r.~,(,.oJ;.... t(. ..,',!(~ al.JEl c \A.. \ ~:,r.:-:'l ·n.'"J)
'~\t;d(,!)P.l',';. :dJ(,l~A·~·~::le .":I?-~J.:: l.ry t}-:-: i~-:"R [,.e:;u~d, eOl~ [G·¡·::·~~J\) al
~~'.'t..;;.o t:.:'">J. t(~j:l.~\.;l1:~;.lt~ crc:;:í.:lic;o r.:~r[~ .t.a:-; n.(:;~.¿~I~"'..i~~.~·.l:¡j.i"~i~ ..r.le~:.
D¿ 1·;~:1.1 cJ.'~i.(~n 10 (EFO ~i '.r . .!~'. ~):"!l'~¡, ~u Co;~~)chni~.;.ntv y (~k~­
~1~"i (olt¡:i·~~;:. .~~iL;;:: :t·,-::::~¿¿-,:; ;.~ 'V·. ~t. ~,"Y:·i~:.~,1br.; :};3Ci;.~.. )~~'~H!ril';_ 2~~
'.':': 1\.~i'ZU .~~(-~ ::. :;!j:;' ..
~·~n{¡~1 (~~;~~·.~i·n.I d,~l =)J'>I;~)r (:u:-:::qJú un s~~rc:.t:.).
;~';:'!IJ::e., O¡"l"u"ck,' ,'~.~ "",.70" r'« '~\1("'r"'" " Dl"'oc'or' do 1 ..
. .v , ',' J ,H'C h.~.. J' ~ ,1 _" a i\,ca- ,',
tl'~mia l~O I~lúLilt::;rít2.
.pnEMWS nlj; r:.EBI·;G.·~.~TCH!~
Cirwlar. En cm~p\i.!!liCintode lo d~~r',leHto ()D.lo~ :t~·,n:·tg,
dos uy d d~ Ja. f0gh:. S.~· (1. 8 ~ilS .bl~t.l:·:)C(~j.~H"'l(-::; :"l'i)rohflc1~F; ro~"
1'fal ot(h"!J\ ~h~~~11~ür d3 14: ~0 a~~~~rc llc~ li~G·.~ (e. _~. !!úl:.l .. ··fj~.
de orden óc~ E;\:(~!na. t~~;~~{i:· ?·;·:Jt·:t.·~ G~ Jt~·;{·~:.lr-~·.;::~ ;~~ pt~:
hl.ic~.ll a COJ:.thl.U~_!~¡(\~: lH~J ~~.H:(-·rnck;r\e:; dt.: ~t.iL.t~'Í ~V' ~J.~.:'i;~ an:.J.-
rrHla\~ (loa las t·~"';C~~lf....S lle ;~~l';<f.:li..tt~~~ j·ccn~:~;.lej'.~..:;.t;N aot'. prrl:lio
y ea ia de a¡>pjL'a~tt-!'l al :nif;mo (1'~);;:.cj0ncs aú:'l:<. 1 y ~), y
otl'~" <10 lo;; ¡lU~~ no ll:lB p.xUdú s.:.:;: úb.s¡lit.'~!~o~· r.T,' la ú1nti,
ceaf.rul de en~Li:l(~h(~;·! y !·(~~.~.-:ga~1~lif~5, rJor ;1:; h:~i){-";:..·r.;(~ :'.{:·::;ií;h!/.;
Ci.1 lá lnisma la ducl1.rn~n\.fl-cL)~~I. :"le J.DJ j.il·;~3r(;-r::\>:;;.
j\f.adrid 2:¿ ua ni~_~'Z{; de ::"~~OZ.
1:1 :f(.~·3 (1~ J:.~ E'b(:ci6~:
B1ai~o el.:; !.7rl1~;i,7-('t
© Ministerio de Defensa
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Relaciór,. núm, Z
Bajas Ot:1!l'f'idr./s su la rJ8calct general de sargento.. 1'()cn{f{tnchaao~ (1[;pimntes (Í, pY(}lnin.
_==c,·~~ =~~ •..•..- '7 }:~~U'5<~~~~ l' -~Mot¡::1a "aja" \ '"·----::~c:::·~·_·~
"'_~'_" __'~.'."'" ._"'0·'0 •.o ••••~~._· ., _ .. ~_•••_! __'_0 _0_•• ._ ,~__~~.•~ >_ .I_,_~__. --~
Y.I~¡¡nnr1 _\ügd l>"rlrm'O...••••.•.....••...•••• 1 I
?ra:1Gil3ctl Capoto C.·' no tor;1.'.:> .•••.••• o•••• :.... 1
~L~ . •JU~8 \..\.H,r~!..HJVV, !,J:iYCL. '" ~ ..
,J¡:~on ~o.lollf!;'¡~·l;O El:C~)bai' ..••••• . •. . . • . . . •. . • . . . '. . IQüeua.n dos vacantcil de reen¡{llll'
F,"llx l: l)'o"I:~ i'\\)lll' lelU••• - o 0 0 ' ••••••••• , ••• AltUfl para premw....•.... , , ? 'h"d con lY''':uiO
., • ..1 :l-·-~f~.) .:.~ 1"). •• .... 1 e 1.'- o ... "'.& - •j""·(O(~(.;o)¡"oU ~J .• nt D\.?; • HU go:-- , .. • • • • . .
Tnribill Ez;'q\~i('i !-'alt'eios .•.......•... o " • • • • I
1ill\nuol OJiva Gabriel ...•...• , • • . . . . . . . • • • . . \
Benito 8:<)1;'; del Pozo.....••...............•.
ia:_~'-=-< "".-..::"_ ·__•• ·.""",.:,.~:... _,;-~~c.·~;r':_~ ....··.:"'IIT'....,.-:--.T.,.--=-~~~~~.; -..-..-'w. ~ ~
Relación núm. 3
H;)!.r~,;ióli ¿le .s(/,)'f!l!l1ios ~'liiJllNallt:b{!ll,fJs Que no son altas en p¡oemil) por no habc/'se 1'(;(',ibido Si! ,l,ocu;nenfacwn I:i¿ la Ju.llta ('(}nf.ml
de f.'ilgallclles y ree'llf/c!nche8
--..-.~_.*_.--~--~~~._.~--'._--~----! :;/e('h~ 'J11l' )ns ¡
i~l'~ialu.n 1aH roludo-:lllC~ l'lIblicll.dns 1(D. O. núLas. V."2 J ~~~. ;pj-}j:n·; ('¡ Ulll.¡)~<1(:s '~n flt1~ ~il'\'ell .:,c~}nn·:;:·. 2í'i, J Y ;~1) ~ 01;~e)";'lC:OJH'::
.==-=====-=''''' ¡
•• "." .. _ .• -. '.'_Oo' .".,....~ ••• _ .. , \. .._~.__..JO._=~.., .._~.~ ..•_.__... 0 • _.i~~., ..~e~._1 Al;: l . .. __. .
1 ; .
1.0 l'f:1.¡m~('·n1:o 1n:¡;to \.JO;l(luíll Cast.i11ón ~:incll'''~ , ...•.... ,.p.Onnbl'e [HIOiiJlriO han í~'JI1.¡(1.c I'C': ehé:lcndt::
¿." j'to::':1 il.; 1~~~id~0 .Amt~lu~<'..'!~chD,T¡e5ti..••..••.•..•.• ¡ ~O tljebre; tUO,j po. la ,lunia (;w~rHl \:r ;;]l'
COnlU:L,·lÍr. ')e T~!¿'gl'n.fo8 d'l :\Ia·; 1 : t o'>;:¡ile11PB ~r l'e(mgancbE'f, pOlOl]()·rc.~ , :Ii?iilio Piená Btlj .......••.•.•• <, ••• _, g pnom.11 UOi){ ~o hahprse l'fl:ihirio rn l:L
íd,'hl ...................••.... IE:n'to1oll1ó Cnrrale3 Pll~cual. ',"" ••••. ,. () irl"TU. 11\10:>' mif'lliU l:J. docullicn'i:.r..eiúll d,)
J." n:~!,¡:1'iOEtn '1 ixi o ·1· ]'gd Vl~llc Gnis.'üL .. , . e •••• o •••••••• '11. () .lt;bro .\lli05! lo!:! iD icl'csauo".
.... , ••..r~ ••• ~... or.; •....... ••rw __ -..---~_.·:_..... _ .. _!r1lClr~... _ +'. ~__"'-__"'~~_""'~__~~"I"_"""__~~'"
,
--....--.~.~--
Jo:I .Jofe de !tI ¡;ccoiÓ~.
~ .¡-;;m·iquc de Vro~(:(}
Excmo. Señor Ordenador (ia pagos lle Guerr;1. . sest')
Excrros. ~ei1ore8 Gcnt'mles (id primel'O, t'<,gund,ob~llar y
CUt'rpo8 de ejército. Dire,~tUl' generr..l de:, Crin: CdrttS delH\)monta, lllRpe':tor de las Comisiones liqUIda 1)
'l~.ié:t'~,ito y Gobernfldol' lIJjlit~r de Ccut~.
Auxiliar interino de cuarta clase
Manuel Fernáudez Fl'eijeiro, de la Inrendencia
quinto Cuerpo dc ejército, a la del 7.°.
Madrid 2~ de marzo de fg05.
-----~--.
Auxiliar n:J enarta cl<?sCJ
Alfredo (;Toñi Fornündez, I~O l:t Ordenación de Í)llgoa do Ü.~(1­
na, ¿, la Intendencia militn.r del quinto ClHWpO de r,I(:r-
cito.
s~ao!ó~r D~ I~Sl),1RUCOI6N, RECLU:rAHIEbT'l'O
y CUERPOS D!VER~03
DESTIKOS
.. 'l] (' lerr/l. SilExcmo. Sr.: El Excmo. Señor .Mullstro l ca Jl 'lí r
ha ¡::erviuo di:'I)Oner que lo~ escribientes del cuerpo AUx~.R
i de Oficinas ~.1ilitare¡:: comprendidos en la siguiente l'elaclon~
qne principia con D. Lázaro Torres !!''1uñoz y termina .coos
D. SalV3dor García del c:;stmo, palien á H(:rvir lcs de~tl~o~
que en In misma !JO les Fiefmlan, enuf'lmdo el alta y DIlJa
rrespondientes en la revista elel próximo liles íle abril. ~t()
Dios "uul'dc lÍ, V, K mnchos aUOH. Madrid 23 de m,
"
de JUOií.
1
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Madrid 22 de marzo I
I
Belació,! que se ála
.F;:::,l.r:;Sl'G i\Í:j~k7. [3tllnCi~1 de i¡¡ r.1t~n(bn·~ia miliiar del Cl1lJ.l'-
':0 (.\H::~·P() (le r.ji:rdto, ú IR I~!'.lbintellll(?nci:) militar de .Me-
.ú.~;x~ihr ue ¡¡~:;~~t:! da c1~,se
n. ,h,,~ ~:~!Ji I'nig. do la Lut~nc1el1eiallIilit~tr del ÜUIl1'to CUf'r-
po dn ejórúitn, i la Bubilltcll(~lmda illilitnr do Gnm Ca.
El Jefe de 111. Scr.clón.
Antunio Zubia
}jXl!l";{). Sniúl' nn!~n!l(bl' ll(J 'paf'oR de Uuerm.
EXO!.'J03. Señor~s Gencral~f< (:e1 primero, cuarto, quinto y
,,;'~ptimo CuerpOt; (:e cjtírcito y C¡;,pitanes gencralcs de na-
l~ar.es y Canarias.
~.~~;,Cli.lO. ~1.!,.: L:J or(';(~n del, .Excn1o. Sr. Ministl'o de la
~:;ncl'1'a B\' '~(~:'l,jlla iJ. 105 Duxíli!;l'Ci" del cuarpo A uxiliar de Ad.
"~:illit;traciÓ'J :ro.riJit::lr, cnml)l'(:ndido;~ en la siguiellte relación,
:i i081)lwto:; q1J.e en la misma se indican; veri'ficsnuose In. co-
Tj'e~l:on<1icutc ftltf~ y baja en la l'eü,ttl. del próximoilles de
~'l,b:nl.
Dios guarde ñ. V. E. rnuehoz 11.5.08.
d,¡¡:l.9ü5.
© Ministerio de Defensa
CAI:ALLCiS DE DE8l::CE~)
DJ.l1HJ(;~ON G~;¡~'~nut'~ DE Ol·:,,i,!.l, ()~'\:;~:C,t;;'\'~
";: ~:ZMJ~·r!:.
; deci..o1:. D!os gual'd.:: :'t v. ~. mucho;; aJío.~. ~!:p¿hi(1 ~l:,~ ciú
j marzo üe U)Oi1.
RelaGión ~ue ¡,(; f"ih),
Esel'ibieuíes de ~l'i.:n€l"a clas~
;ijr ,;;, Lázaro 1'01'1'(:[, Muñoz, dei (;ohi"'l'no milit:Jl' do Aluva, al
E8tad:-> Mayor ,kl pl'imer Cu.'rpo cltl 0jérl:ito.
ilaflwl Autúuez Zuroano, dd Gohicrno mHitm d.e Má1,tlga" j
Ri Gobic1'l1o milit:1l' de .Jaón. i
Jil!}!1 lñigo H,om~ro, a:,crndido, de la SUb¡l1¡¡pl?.~(1iól1 de ¡
J:¡~ tropas d.e l~ f'l'gl1udn rogión, queda en la mi"lIWt.
,
¡
I
\\:,
:.\
',',"':,
"o,'
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Relación que lie dta.
~i··i\.l\'¡fí(~... .., ..
~\lnl'ír: Cl'istinu.. o ~ •••• " •••••• " ••
Y'itor.in .
¡\Ibuera ..••.• ,., : .•.•.•..•...
'l.'Httl:í.ll ..•••••.... ., .
:...
~ C:l."tiJl~jos ...............•.. , ...
llusare:3 l'rincem.. , ••..•...•....•..•......
',. Pavin -, " .
Cazadore¡; ,\.lfom,o Xf1. o ••••••••••••••••••
l.' ~(~:::-¡l.ln : " •••• ~ : .
Vil1<.:.1'l'ol¡ledo.•••.•••••.••......
Arb1.Júll •.•.•• o" ••••• " , , ••••••
Ci:l.lic·ja , .....•.•••... ".....' ....
»
»
:Madrid 22 (le marzo de 190i.i.
ltegimlento Lanceros d<'1 Rey..•..•....•......... ",.
~ 1- Reina .•••..•.•...........•.
Pl'ln<:Íllc .. o ••••••••• ' ••••••••
~ Barbón..•••.••....•..•••..• ,
" FUl'neflio .•..•...., .
) ViH1l.vicio~.•.••..••.••......
,.) E~puña ........•.•••..•..•...
;. 8ngunto..•.••.••..•.• '1' •••••
Dragones de Santiago •...••..•.•..~~ •••..
.i\IonÚ':::a ...•.••.....••..•......
» Numancia ....•••••..•....... ,.
Cazadores Lu~it::Lnia. ; ........••••........
;. Aln13n~a ....•••....•.•.........
:> Alcillüllra .•...••••.••.•.••.•..•
rraiavel'a. . (1 •• " o ~ .. e '
. Oircula¡·. Aprm:irn:'m{{oFt} la. épnen. 011 q~;r::, ,)(.,1 :'lr;'~í0 ;.i.
¡ h p¡:!'.venhio pn 01 arto 37 tlel reglam..ntc Pcl)n6m i.c.... del m·m:.•
; de caha.\lel'it~ <le 15 <1e mayo d.:: 1877, cil'cu1t:r dc :!7 <.le junio
do 1131'1. Urt. 2i.~ (id tíi.uJo H d...l rr:ghunel! te. pl'()vi~¡,mgl l'f',w.
el dotall y régimen int.e'·i'\i· de IOH cup,rpOB del J.i;jéi'dtu dl¡ 1.e
de jl1lio de. l¡o..~;o (C. L. numo 1.51 1, y I't:al ürdi.l1l ele 4 <le h"
c(lrrir~ntel: ~D. O. l~ÚW. o':\), d•.,l¡c procedfrr:::l ¡¡el' les Ce' f¡;(lf;
activos Ii la venta d,~l gUllado de d/Jse.cllo, lOil prime J.'oa jd~:"
do 1015 uelll.l'mn ,le CabnJlci.'Íu ljliO ,,8 exprn;:.un en l::t l'eiaciún.I que :1 cpntinulieü"ll ~() in~ei'ta, 5e f;()l'\'i:du rC'TG.itir Ú e~t:l Di-
i reccilÍl1, antes del día Jif'7. Jel me¡; próximo ,rmiclf'ro, dupli-
Icadll. propuesta de los 8U,\ os 1'1>F'p<>ctivos, pUtE~ndo iac:uir haij·,ta. el número Uf' caLulloH que ú caJa uno t'e les s:·ñala.¡ fteFpecta al t1t,;flecho trime8tral que eon arreglo á b. ('}tal:"
real Ol'llell <le -4 del nctuul tendr1\n que propOllf:i' 011 l()~ i.nü:'e;¡
de julio y llctub¡'o dd ¡\Í\'j ',1\W l'ig0, y (~I:!~¡'O ,':1'1 "igt.ie:li'-", ¡;ú-
{ lamente será.n il1d¡{ido,; U(iunJlcls c:!.lJallos qUG ¿can i". útilef>
i pal'll. el servicio y i'e~illte pOi'ju i ci0 mantencrlo:, e:i. l"s eue'···
1PU!:l, tenif'llllo eutcndid,) (¡ve elllúulP',G u.e c:!.h!:l0" q::,. é·~'
: ,a.pruebcn para e'::(1I3 l~e¡;echc¡; tr;me6ti'd~s ,:3 h:J dd tt:l\{'~' (1t
¡ cm·nla para el total ue los que Re proJlo.uwm en abriJ (le c.~da.I m\o. .
I
Orov:o
'.~~J.~.-
._---~-
f.xcmo. Sr.: :En \"ista de 1:1 docnmentada inst.ancia que
\'. E. cursó ell 28 de enero último, promovida por n. ¡sabelo
de León y Reyes, en f-úplicaL1pll'etiro que pueda cOl'rC>lpOH-
derle, como e~cribjente que fué del material de Ingenieros
de ~'ilipinas, ei'te ConF.ejo Supremo, en virtud de BUS faculta-
ch, ha acordado deseotilllal' la petición del intcrfs:;,do por
hallarse comprcnuido, como torios Jos de su clllsc, en lo dis-
pue¡;to por la rpal Nc1eu circular de 26 de abril de 18H9
(D. O. núm. 93) y @ la de 26 de julio de 1\)00 le. L. núme-
fu 72), !lxpedidll.¡)ol' el Minigterio ue HilcÍcnda.
.Lo que comuuico á V. E. para I;U conocimiento y ac-
lilas efectos. Dios gual'ue á V. E. muchull años. Madrid
22 de Juarzo de 1905.
Des)Jujol
B:'\cmo S' I
. . 'f!n0r nspectol' general de lus Comil3iones liquilla-
doras dol Ejéreito. .
v J<;xcmo.. Sr.: En vi"ta (le la documentacl:~ inshl.llcia que
. E. curso en ~1 de Aeptiembl"c de 1\:l04, promovid.a r0l' el
"l,qrl" '.
; ..;'" (1fI, 1'1\'11, licenci:do, Donato Gómez Torrecilla, ú~cioo de
t·-al cort.'3, calle de 8:mta Polonia núm. 1, t.iNlda., en Fojjci-\1( de qll • 1 . .b' . e "e e c(lncrcIa el retlw eou el ~abp.r p:tFlVO que le
~:rre"pol)dn por ~UR aiicm dew'l'vieim; al E"t:lclo, €Rte Com:ejo
~lí~~l'eruo, en yi.riutl (le folUfol fu.cultoll..1ei', :1<:onl(; en :-l de febrrl'O
doi~~~ cOllc(·der ul i.n~ercE'a~~o el retin) que ¡;~licita; a~ig;m\l'­
Por I ;lulwr merumnl de :<:2 pC¡;etufol [;0 célltWlOfl, abOlJ:thltS
"e" pa ! :¡gaC1urÍa de h: Dirt'cl'ió~l gen.:'ral (lH la Deuda y Cia-
. ~ UfH\':¡i< l. • 1 1 P • 1 .1
<1' • ',,, ll:t':l lT ( e.a 12d¡:t G'--t lIi.le C('!'l) ei.l e cuerpo uCl:lt'gUnu U . ,'.~O~ . a , SlOrIl pJ'2 q lle ne E'X('I"no, de I()~ ,·.1w:¡) anus de 1'!tra-
, ?Uü lJel'l.llite la vig"uto le.\' de COI1tabiJiúa(l. .
·0 qUe COl . . V . . ,.
'. U1lJllCO a. . f;. pítl'lt su cnnocllmr.uto y l.1em:í.R !
© Ministerio de Defensa
1'. L~IOpuic1o Vega Illfal'o, drl E-,tr..c1u l\í:::ym' Contral) á er,t.t;
~iinhtr.rj().
::íl\uud ~;lrríá Ar;¡"u.1n, tle la ~.ribinp.p~cción de l'·l'Opr.E de
Ccnta, al Go!:>iemo mllit:ll' (le dicha plaza, con p.iTeg10
:'t lo dc:terminadocn real orden do í tIe fehrero último.
Tom:'is Encilln:; J)",!gado, (lel EstfLrlO l\Iayor d<>l primer
Cuel'l'o de (jército, al Gobierno militar do AII1\'3.
Enrique Tovar I'a¡;tOl', C!(J In' Comisión liquidadora. do
cuerpos disueltos d~ Cnbv, y PUl~rto mco, á 13 Dirección
general do Cria Cabalhtr y Remonta.
Uermán Alarcón Sin(;hc7., de h Dirección general de Cl'fa
C:toallar y Remonta, nI }~·;tado Mayor Celltmi.
¡'alvltrior GarcÍlt del Castillo, del Gobierno militnr de Jaén,
al Gobierno militar de IIlálogll.
ÍlIadrid :l3 d.o ma~'zo do 190;).
~~: mo.l'zo 1905
O:-,.o:-,:~,. ........_'':''.:.''~_:.,.' .. '
._.,."_' 1 ·_,','~r·~. :'. '. _"... •. , .•
-'.'
-; ... ,-,: '':o'~ ~-.
~·~:\"),;·i-~·l:·:C:t V '" :.. • " !t ••• : •
~.1t'~:11~~ . -..• ~ •.•• ~ " O ' ••
" :::-·2!1P:,.-i.~!~ O t. .
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j~l Inspector g'p.up.':'t11,
Peclro Sarn:ís
üi'~f~TINOR
Cii'clI-lrw. El jdü de cu€.!po Ó Corpj~iún i¡quiJa<hr:¡ d~l
rjl'rdtc de Culta á que hü,irf'e rertOifC;t~O 1:') ¡.(}lcll:do .!u:n
Sa:l::\hrír. l'crea, ,:;6 ¡,{'r,irit notifiC:HIo al I1~fl'f(:t{>l' (:(~ h
Cmrti~ióll !i(luiüt"dora tle laf( C:lpiüliLÜ;~ gfn~'rale!'l y ,.:uUll~-'
pecciones ile'lJltr:l.IUar, dande cuenta ¿\, esta In8veccióll gc-
nerf'.l de haberlo verificado.
Dio!' guarde a V., .. mnello;:; uñtw. ~IJ.drid,13de roan!)
de 1\)05.
F', Iuspcc~or gcnertll,
Ped~'o Sc:.,lTf/.is
Excmo. Soñol' Capitán genel'al de Galicia.
Excmo. Señor GAlleml L}sptc(or de 1[: C'CJmi,:;¡)n F(1ni(!:Id(lr~
d~ laa ('Upitv,llia.q g~l~Cl'U le-~: y ~:n~)inf;pe~~cii)~i'~íl (~!": V!t-r:~in;::.
• "'l •
. ', ...'
.~-¡:~¡~.:?:~·:·.:~:~;:lo~: ::;: >:: ¡:.::;':l~ ~.~~.~o. :t·r:~~·':'~ l.•.~D;:'. \l-..:'~': '~·'-:':;":"''':·~t ,~·:i. ".:.:~.
mI' {~ que el Gobidl\ú Je c. 1',1. d.f,t~iiuiae la 5,'('h[., y forma cu
que han de pagurse lo~ créditos :mi.eriores á la l.Htima c:Jlllpa,.
ña de Cuba.
Dios guarde a\'o K 11llwhos ai¡05. ~ladric11n de 1ü:U'lo
lIe l~IO;'.
~.'
Bargt!11
T()(al ..•
Madrid 22 de H:¡rzo do 1305.
ED ,.i::':t (,(\) ~::-r.dk (~U(' ~H 11. (ie )1O",lPmbl'l' :wtc'riel' di-
j'i~ic'; i.~ r.~t.~~ (~l~lJt:::O (·:1 .ie.f~ dl~ L~! "':o~'ni·'·.i~'n liq·.lÍ t~(d!):·;l t1l~l hf:.-
t:lJlt)l) ('r,%nd::)l'f~! t:\3 ;:~',: ~~"'~·:t";r..~, c:o~lsn!t·tndo la fo~:rr~n 011 qu<.'t, ~
'bu d~ etecÜiG:,:se (~I j'( ilit(',t!ioO d'J1. i':~~..lJn~:t:1 ri(" 'G!l()~ ca~'e'0R C()i~." .
tr!1 i~H1ivitln(jFt <..lel iuifo::1Uú l1~la no ht'..!l pp.rcib!do su~ nlcrrncc--f.:
algnno;, 11t-l oHw; f:tll(~d(':úsr :a ,/uai::' do é,':::~ Jn"pección ~~L';:W­
-,'al, cD. 111'0 (te, le" kcnltac.1::<; qUf leo ('()~ICC(~f. b re~.J Oicl~n de
:\1) de jn::lio (1(~ lPOH/D. C. :",Ú;ll, H:U):: d mt. ;:;7 dd r('¡~l
ike;'e~() de. U dI' cik.;(oJé:'hre último (D. C. l~úm.' 27;',), arllnló
:i1W i'ül' h mt'lwimw<1a Comi"üíll !iqni<1udora 1:'C pl'oce.h á In
iP('titiéación eJe los njui-ite¡; de los inl1ivil!UOJ:' úbj<'to dn lo" rc-
f"ú:,1o,'> ca¡':~()¡::r en .Ic'f. cuaks I'fJr:in l,st(ll-; induido¡:;, cuya recti-
~j('!tciún w hará igualr.rwnte Olla:, I'el::doneil de cr~uitOB co-
l·!.'e~.:¡;oII<!i011tN~.
üio'l gllm:<~c i~ \'. R illue;ho¡) [''U!),;. .r.íJilrid 13 de t~¡UI'7.0
¿~e l~O:) ..
CO;:';'TAJJILI~);'D
.'F.~ !nsp.~et.)r [;~n(·r:l!.
Pedro Sr-.rmis
El li!:i¡'l'ctur :;~n:":":ll,
P:~dru S(irrt!i,~
Jo:l Iu€p"c(l)r V~·,tl!r:-~l,
Pe.dro Sarré?
.~ •• •'-l' ~ 1::.' ....... , •
._----,----
SCilOf, •••
Sei10I' ..•.
C1:rm!lar. Los idr8 lÍe: !o¡,; CUFtpOS tÍ '~.:G;·d:·i''''.''~l "i qU Ítl::,.
durr4:; r1~) lOB f-jé:'~:ito:4 dp ~T.!.(-r:1nlr..i· i \.U0 nt1h;.c:.i(~:J. ;Jprt~l.h;C¡-
~ do los ~JcJdndv~ Tflcs!(;.~lO: j,·i}lg·;;,:,,:. 8e~"~-:.g-\·i·;:, ":~,t:.~·C5';'O ft.'~~,;.r
'''-''1. "ir' '. r.'eJ")t> .<..".11'"" ?~':1,'j; 1'<' s('l"·i"·'j) eU':Ü'''l:C;il'LJ con
., ..(.'-" ""' .."'" _o'.'': :.. :.0 .J,~ ...... 1. •• ~, \. ' •. ' ........ : •• : ..... ~ •. ~ ~••
nJ'1:':(~l~C!~~al C(rUl;l~~:.~~tl'i.tr j\lr-~ 1!1~tr:1í;tOi..~d:=.t rJ~·g!njH~n(·o Jtl~;~~
í(':·t~· ~t~ i .... :!~6r;,~:~ UÚtL1. l ...!·, (:~:.nt~:.~) ei~f'uta ti, e~t~ I~18püCCjOn
g<'ne~':d de hlll)~do \'c¡:i~jC',,:lo.
Dio:.; ~;uarde:i. V.. " mucho:> afios. 1,Ia.l):id 13 de mur-
zo <lo H)O~.
._~ ';".' ~;..",,- ...
;
., ." ·1 l·' . no 1 1E,,,:cal~). Sr.: .un \'.!fcf·, e? a J!l!::L:\l~Jr, que en.') <e no- \
viembn: auteritc io:nitió el G0hcrnadal' milit"r de LUgO ni i
};l JJ~SI'('ctor !;CllH,'aJ,
Plldro SUI'l'ais
1l~XCillC. Soi'íOl' (.ien~raJ St1hinspw~(>l' de 1,]1' ü·OPI'.I:l ele la F;C-
gund.r~ región.
Excmo. SefíGl' Gelleral ~1¡b¡n:::pc:~tOl' do ,l,as t.i.'opus (¡~ 1:3 llrl-
mm'c l'efúi¡.n..
E~'.:;110. ~~•. : }~n '\ist.n. <1;.:-1 f-~~c:'i~c do 1t. ~1'. d~ Hl d.ccctT!...
'));'<l untO¡'j,,!,; l..!ie¡':'iÜI" a lino:' ca' gOl; qll~ en conp.l?pto dI? ,u..it:,
luJ(~io:'.cs 11.¡-. p:¡;oado h Cp:nil:'i('ll kjllicl:lI{Ol'[1, elel blli.:ll,;~,n
':.l,ovÜo\cjwi (1;~ la. halJrmn Dúm. _~, contra pI :'(Jldado del b:.í;¡¡-
llóu oc ,o,:\:¡J~i·\~\~i·:\., fe~iü~uj.1l' nú~.u ..~, 1~1é.uael ,':..iOfj5~ r.(jj·~c:;o,
!l.-E. cd;¡ks <'J'giJit prokl:'t:t la l:üll1-¡"i~n !i~uidado~·n. de e:..te
1~Hl!.ll(¡ Cl¡;-I'PO, hllld:ü!(lose ('11. que pi llldIVH!t;O objeto de las
'~;1iBmos P\l eaco;!~r.li;a iiqlliltil,du, 1:; Junlü de ef'ta lu¡;pocción
g"l1<'rd, el:' ·(:;-'0 (hi:,;; f:!e.-, !ratic'f; q ve le cIJDc,~d{'n In real or-
-:::;-1). do 18 ¡> .lllilíc) c1,' l~)U:~ O). G. "(¡In. lJ{J) y ~'I :>rt.. 57 deí,
~'::rJ !l,c¡'e[G ,l;, ;l.k d:ciemÍJrc üio:iiHr; (v.J. núm. 27;)), :JelJr-
(~Ú C¡Uf' p,li' h... C(il:L;Y;ÚU ii(iu;l!:'~I;()l'il.d<:l cit:L(I(1 b:t(.alión (le T:i-
Jav f:1':l , 1'.1!liu:-;i1J::~· JI(~!Il. 4, :,c dó ,Ju!r.pli;))io¡üo :\, In circnlrr '
de la U1if';~n, de 8 (le abril d,; l\l(il (D. O. núm. í'Ü).
Dio" gu:J.l'd.:~ II V. E. n..1úl~hoa ~liit',3. Matlrid VI tlfl ..1[(J'{,O
(:,c 1!jO;].
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